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ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 2.244 
ACTA NEUROCHIRURGICA 0.748 
ACTA ORTHOPAEDICA SCANDINAVICA 0.718 
ALLERGOLOGIE 0.429 
ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 0.993 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.137 
M伍RICANJOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0.293 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 2.103 
A民伍RICANJOURNAL OF THE乱伍DICALSCIENCES 0.992 
A孔伍RICANJOURNAL OF PATHOLOGY 6.043 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 3.077 
A民伍RICANJOURNAL OF REPRODUCTIVE I~品任JNOLOGY 1.707 
ANAEROBE 0.8531 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 2.7761 
ANESTHESIOLOGY 4.280 
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES 0.959 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 2.043 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 2.190 
ANTICANCER RESEARCH 1.236 
ANTIl¥但CROBIALAGENTS AND CHEMOTHERAPY 3.761 
ANTISENSE & NUCLEIC ACID DRUG DEVELOPMENT 2.321 
ANTIVIRAL CHEMISTRY & CHEMOTHERAPY 1.653 
ANTIVIRAL RESEARCH 2.152 
ARCHIVES OF BIOCHE阻 STRYAND BI0PHYSICS 2.497 
ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH 0.343 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM 6.766 
ATHEROSCLEROSIS 2.885 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH CO孔品町NICATIONS 2.780 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 2.719 
BIOCHEMISTRY 4.628 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 0.823 
BIOTHERAPY 0.561 
BLOOD 8.372 
BRAIN RESEARCH 2.150 
BRAIN RESEARCH BULLETIN 1.650 
BREAST CANCER RESEARCH AND TREAT恥伍NT 2.287 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 3.036 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 
2円9 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 3.20 
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY 0.867 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 1.554 
CANCER LETTERS 1.363 
CANCER RESEARCH 8.370 
CARDIOV ASCULAR RESEARCH 2.996 
CELLULAR SIGNALLING 2.608 
CELL STRUCTURE AND FUNCTION 1.453 
CI王EMICALCO恥品位JNICATIONS 3.407 
CI包阻STRYLETTERS 1.546 
CHE乱但CAL& PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.135 
CHILDS NERVOUS SYSTE乱4 0.610 
CIRCULATION 9.173 
CLINICAL CANCER RESEARCH 2.941 
CLINICAL AND EXPERI孔伍NTALIl¥⑪町NOLOGY
CLINICAL & EXPERI乱伍NTALMETASTASIS 2.522 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 1.270 
CLINICAL IMMUNOLOGY AND Il¥仏侃JNOPATHOLOGY 2.047 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 2.798 
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CORONARY ARTERY DISEASE 0.879 
DEVELOP恥伍NTALBIOLOGY 6.018 
DEVELOPMENT AL DYNAMICS 3.244 
DIABETES 8.459 
DRUG孔伍TABOLISM AND DISPOSITION 2.271 
ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION 0.039 




EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 0.759 
EUROPEANJOURNALOFDERMATOLOGY 0.464 
EUROPEAN JOURNAL OF I~品ruNOLOGY 5.438 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 0.355 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 1.013 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.992 
EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY 0.840 
FEBS LETTERS 3.581 
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 1.581 
FREE RADICAL RESEARCH 2.034 
GLYCOCONJUGATEJOURNAL 2.246 
GRAEFES ARCHIVE FOR CL町ICALAND EXPERTh伍NTALOPHTHALMOLOGY 0.919 
GYNECOLOGIC ONCOLOGY 1.636 
E王EARTAND VESSELS 0.193 
HEL VETICA CHIMICA ACT A 2.463 
HEPATO・GASTROENTEROLOGY 0.925 





HORMONEAND乱伍TABOLIC RESEARCH 2.242 
日仏ruNOLOGY 2.752 
INFECTION AND I~品目JNITY 4.034 
問FLA孔似ATION RESEARCH 1.141 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 3.283 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIAC 1乱1AGING 0.542 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY RESEARCH l.571 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY 0.639 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS l.139 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 1.040 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 0.331 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 0.978 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY 2.579 
INTERNAL MEDICINE 0.371 
JOURNAL OF AG則CULTURAL AND FOOD CHEMISTRY l.434 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 7.282 
JOURNAL OF APPLIED BOT ANY -ANGEW ANDTE BOT ANIK 0.568 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 2.189 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CI宜MISTRY 7.199 
JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY 1.183 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 2.076 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR PHARMACOLOGY 1.690 
JOURNAL OF CARDIOV ASCULAR SURGERY 0.738 
JOURNAL OF CAT ARACT AND REFRACTIVE SURGERY l.564 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY 12.785 
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 8.228 
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 1.307 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 0.931 
JOURNAL OF DRUG T ARGETING l.911 
JOURNAL OF ETHNOPHAR孔1ACOLOGY 0.522 
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 0.545 
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 1.207 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 0.944 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 恥1EDICAL l.127 
SCIENCES 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 3.1891 
JOURNAL OF HU乱1ANHYPERTENSION 0.715 
JOURNAL OF 11¥品任JNOLOGY 7.166 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH 0.3631 
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JOURNAL OF INVESTIGATIVE DER孔1ATOLOGY 4.822 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE 2.014 
JOURNALOF恥伍DICALMICROBIOLOGY 1.961 
JOURNALOF孔1EDICALVIROLOGY 2.594 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 1.641 
JOURNAL OF NEURO-ONCOLOGY 1.641 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY 3.411 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 8.403 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS 1.430 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 3.372 
JOURNAL OF NEUROVIROLOGY 1.729 
JOURNAL OF NUCLEAR乱伍DICINE 3.064 
JOURNAL OF NUTRITIONAL SCIENCE AND VIT AMINOLOGY 0.452 
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY &恥伍DIC別E 0.989 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.500 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH 1.808 
JOURNAL OF PATHOLOGY 3.339 
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 0.793 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERI孔1ENTAL THERAPEUTICS 3.051 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON 4.727 
JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY 0.425 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2.211 
JOURNAL OF SPINAL DISORDERS 0.684 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 1.362 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 2.954 
JOURNAL OF UROLOGY 2.685 
JOURNAL OF VESTIBULAR RESEARCH-EQUILIBRIUM & ORIENTATION 0.986 
JOURNAL OF VIROLOGICAL METHODS 1.551 
JAP ANESE CIRCULA TION JOURNAL-ENGLISH EDITION 0.536 
JAPANESE HEART JOURNAL 0.315 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 1.984 
JAP ANESE JOURNAL OF OPHTHAL恥10LOGY 0.421 
JAP ANESE JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1.533 
JAP ANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1.294 
LANCET 11. 793 
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恥1ECHANISMSOF AGEING AND DEVELOPMENT l.583 
MEDICAL AND PEDIATRIC ONCOLOGY l.783 
恥伍DIATORSOF別FLM仏，fATION 0.770 
METHODS IN CELL BIOLOGY l.974 
MOLECULAR BRAIN RESEARCH 2.475 
MUSCLE & NERVE l.585 
MUTATION RESEARCH 2.067 
NATURE MEDICINE 27.930 
NEPHRON l.561 










ONCOLOGY REPORTS 0.399 
OPHTHAL孔但CRESEARCH 0.7991 
OPHTHAL乱但CSURGERY AND LASERS 0.388 
OPHTHALMOLOGICA 0.484 
ORAL ONCOLOGY 1.265 
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL 2.475 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 0.920 
PEDIATRIC NEUROSURGERY 0.796 
PEPTIDES 
PFLUGERS ARCHIV -EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 2.5291 
PHAR恥1ACOGENETICS 5.466 
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PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY l.117 
PHYTOCHEMISTRY 1.179 
PHYTOl¥伍DICINE 0.281 
PHYTOTHERAPY RESEARCH 0.509 
PLACENTA 2.458 
PLANT SCIENCE l.155 
PLANTA恥伍DICA l.322 
PREVENTIVE MEDICINE l.575 
PROSTATE 3.209 
PROTEINENG町EERING 2.947 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 0.382 
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 6.200 
RESPlRATORY恥伍DICINE 0.928 
RESTORATIVE NEUROLOGY AND NEUROSCIENCE 1.196 
RETINA-THE JOURNAL OF RETINAL AND VITREOUS DISEASES 0.722 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 2.496 
SPl-伍 l.754 
SURGERY TODAY-THE JAPANESE JOURNAL OF SURGERY 0.303 
SYNLETT 2.752 
TETRAl王EDRON 2.160 
TETRAHEDRON LETTERS 2.6171 
THRO孔侶OSISAND HAEMOST ASIS 3.726 
THRO孔侶OSISRESEARCH l.153 
TOXICOLOGY LETTERS l.303 
UROLOGY 2.289 
VIRCHOWS ARCHIV -AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATHOLOGY 1.867 
Y AKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF TI也 PHARMACEUTICALSOCIETY OF JAP AN 0.290 
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